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Dokładnie pół wieku temu, w latach 1966-1968, pod patronatem 
Komisji Kultury Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich 
działał kabaret studentów AMG „SPHINCTER”. Ja, student IV roku 
Wydziału Lekarskiego byłem jego założycielem, kierownikiem i au-
torem wielu tekstów. W czasie naszej dwuletniej działalności kabaret 
przygotował i kilkakrotnie wystawił trzy programy. Pierwszy z nich 
– Premiera, składał się z wierszy, skeczów i piosenek, w większości 
dotyczących spraw środowiska studentów AMG oraz osiedla akade-
mickiego przy ul. Dębowej 3. Drugi program – Służba nie drużba był 
swego rodzaju groteską słowno-muzyczną z  licznymi piosenkami, 
o różnej tematyce. Trzeci był inscenizacją jednoaktówki Sławomira 
Mrożka Na pełnym morzu. Należy podkreślić, że Kabaret tworzyli 
wyłącznie studenci naszej Uczelni:
teksty: Krzysztof Chęciński, Damian Gawrych, Szymon Kazimierski
muzyka i akompaniament: Jacek Januszko, Tadeusz Lewandowski
projekty graficzne programów Irena Awstric
reżyseria Waldemar Wrzesiński
wykonawcy: Krzysztof Chęciński, Marek Cieszewski, Urszula Czepek, 
Alicja Goc, Hanna Henrych, Małgorzata Kaczanowicz, Leszek Ochyl, 
Marek Prus, Ewa Siondalska.
W kwietniu 1967 r. Kabaret wziął udział w VI Ogólnopolskim Prze-
glądzie Zespołów Artystycznych Medyków w Białymstoku. 
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